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Helsingin yliopiston kirjasto järjesti jo kolmantena vuonna peräkkäin kansainvälisen
henkilöstövaihtoviikon. 2.-6.6.2014  kirjaston vieraiksi saapui 15 kollegaa tieteellisistä kirjastoista
13 eri Euroopan maasta. Heidät oli valittu hakemusten perusteella jo alkuvuodesta 74 innokkaan
hakijan joukosta.
ISEW Library 2014 – viikon avaus Kaisa-talossa 2.6.2014
ISEW Library -viikon päätös 6.6.2014 Eduskunnassa
Vaihtoviikon ohjelma koostui temaattisista puolen päivän sessioista, joissa käsiteltiin tieteellisten
kirjastojen kannalta ajankohtaisia aiheita: e-aineistojen lisensoinnin nopeasti muuttuvaa kenttää,
tiedonhaun opetuksen erilaisia malleja, muuttuvia tilatarpeita ja kehittyviä digitaalisia
palveluita.  Samalla vieraat tutustuivat Helsingin yliopiston kirjaston toimintoihin kaikilla neljällä
kampuksella. Lisäksi ryhmä vieraili Helsingin kaupunginkirjaston Kaupunkiverstaalla (3D-printteri
oli hitti!)  ja vastikään remontin jälkeen avautuneessa Eduskunnan kirjastossa.
Myös monet vaihtoviikon vieraista jakoivat omia kokemuksiaan valmisteltujen esitysten ja
spontaanimpien puheenvuorojen kautta. Vuorovaikutus oli koko viikon vilkasta ja palaute
innostunutta:
”It was an excellent week, superbly organised with a broad range of topics and participants from a
wide variety of backgrounds and nationalities. I personally gained a lot throughout the week
through sharing experiences with other participants, and hearing how their institutions. Highlights
from the week were spending time in main library and Minerva ELE and being able to experience a
different library each day.”
”I found the whole week really interesting, lots of debates and really great people.”
”I applaud all the staff from Helsinki who were involved in the organisation of this week, it was a
huge success and I would definitely recommend it to colleagues.”
ISEW-vieraamme Laura Wilkinson (vas.) Sunderlandista Englannista, Fiona Wright Edinburghista
Skotlannista ja Sigridur Vihljalmsdottir Akureyrista Islannista kirjaston henkilöstön kesäjuhlassa
Terkon pihamaalla 5.6.2014
ISEW Library 2014 on samalla yksi yliopiston tarjoamasta kolmesta henkilöstövaihtoviikosta, ja
tärkeä osa yliopiston kansainvälistymistä.
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